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บทคดัย่อ 
 
งานวิจยันีนาํเสนอการศึกษาและพฒันาเทคนิคการออกแบบเครือข่ายไวแมกซ์สําหรับขยายการ
สื2อสารบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงสู่พืนที2ห่างไกลภายใตง้บประมาณที2จาํกดั เทคนิคที2นาํเสนอนี ได้
พฒันาขึนในรูปของสมการคณิตศาสตร์แบบโปรแกรมเชิงเส้นเลขจาํนวนเต็มไบนารี 
นวตักรรมของงานวิจัยนี ได้แก่การพฒันาเทคนิคการออกแบบเครือข่ายไวแมกซ์ที2ทาํให้ได้
เครือข่ายที2มีประสิทธิภาพการให้บริการสื2อสารโดยที2มีการจาํกดังบประมาณการติดตั งเครือข่าย โดย
เทคนิคที2นาํเสนอมุ่งเน้นการออกแบบเครือข่ายในส่วนของระบบไร้สาย ซึ2 งเป็นการกาํหนดจาํนวนและ
ตาํแหน่งที2เหมาะสมที2สุดสําหรับติดตังสถานีฐาน และสถานีรีเลย ์ ซึ2 งไดป้ระยุกต์ใชโ้ครงสร้างของ
เครือข่ายไวแมกซ์ที2มีการเชื2อมต่อระหว่างสถานีฐานและสถานีรีเลยแ์บบหลายช่วงเชื2อมต่อ โดยเครือข่าย
ที2ไดส้ามารถเพิ2มคุณภาพการสื2อสารขอ้มูลของเครือข่ายไวแมกซ์ในสองประเด็นคือ คุณภาพของอตัราเร็ว
บิตในการสื2อสารขอ้มูล และคุณภาพของสัญญาณครอบคลุมในพืนที2ที2ตอ้งการให้บริการเครือข่าย จากผล
การทดลองและการวิเคราะห์เชิงเลขแสดงให้เห็นว่า เทคนิคที2พฒันาขึนในงานวิจยันี สามารถออกแบบ
โครงสร้างเครือข่ายที2มีประสิทธิภาพการสื2อสารที2ดีกว่าเครือข่ายที2ไดจ้ากการออกแบบดว้ยวิธีอื2น ทังใน
ดา้นอตัราเร็วบิตในการสื2อสารขอ้มูล และคุณภาพของสัญญาณครอบคลุมในพืนที2ที2ตอ้งการให้บริการ
เครือข่าย  
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Abstract 
 
In this research, we have developed WiMAX network design techniques for expanding 
high speed broadband wireless communication to remote area under limited budget. We model 
the proposed network planning problems as a binary integer linear programming.  
Our key contribution is that the proposed models can maximize the network quality of 
services at a given network budget limitation. The proposed method utilizing multi-hop relay 
stations can maximize the network quality of services in term of the user access data rate 
guarantee and the radio service coverage to serve potential user traffic demand in the target 
service area by determining optimal locations to install base stations and relay stations in the 
multi-hop manner. Numerical experiments were conducted to evaluate and demonstrate the 
effectiveness of the proposed methods in real network service environments. The results and 
analysis show that the proposed model can improve the user access data rate and enhance the 
network service coverage compared with other existing techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
